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‏هد׌֩چ ‏
:همدقم   و نادند دوج   اه هد׌دپ ددعتم هفاضا ׌    ׌ا اب هارمه ًلاومعم هد׌دپ ن׌ا .تسا با׌م֩   موردنس    اه ׌׌   ردنس ،׌زلاپس׌د لا׌نار֩ود׌ل֩ ر׌ظن و  م
راگ د هد׌د اهنآ ر׌اظن و رن   ׌م   موردنس با׌غ رد هد׌دپ ن׌ا زورب .دوش   اه شرازگ ن׌ا زا فده .تسا لومعمر׌غ را׌سب هارمه ׌ ،    رام׌ب ֩׌ ׌فرعم
׌مردنسر׌غ نادند ׌اراد ֩   اه هفاضا و هتفهن ددعتم ׌   ׌م   .دشاب  
دروم‏ شرازگ :     مناخ 29     ل֩شم  هنوگره  دقاف  ،هلاس لاتل֩سا ،   ناد  تروص  و  ֩ف  ׌حارج  شخب  هب  ،׌نهذ  و  ֩׌لوباتم  ،֩׌متس׌س ش  هد֩
׌֩شزپنادند   دهشم    ׌֩׌ن׌ل֩ ׌سررب رد .دش عاجرا 7   نادند زا ددع   اه فارگو׌دار ׌سررب رد .دنتشادن دوجو ׌مئاد ׌ ֩׌ ،    ׌اراد ًاعومجم رام׌ب 15  
 دادعت ه֩ دوب هتفهن نادند 7   نادند لامرن دادعت رب هفاضا اهنآ ددع   اه   .دندوب  
:یر׌گ‏هج׌تن    تلا֩شم داج׌ا ثعاب ًلاومعم نادند دنֆ ا׌ ֩׌ تب׌غ ا׌ و هفاضا نادند دوجو ن֘ول֩ا   نارام׌ب رد لانش֩ناف و   ׌م    دراوم ن׌ا رد .دوش
׌م    تس׌اب همانرب تهج    ׌ز׌ر ׌حارج بسانم نامرد حرط  ، ֩׌تندوترا ،   ׌زتورپ ،    اب هارمه ֩׌فارگو׌دار و ׌֩׌ن׌ل֩ لما֩ هن׌اعم نارام׌ب زا
ق׌قد هֆخ׌رات ،   ب  ه د׌آ لمع .  
ه֘او ‏‏ اه :ید׌ل֩‏ی   ֩׌موردنسر׌غ ،   هفاضا نادند ،   هتفهن نادند .  
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Introduction: Multiple supernumerary teeth are a rare phenomenon. It occurs more often in patients with syndromes such 
as Gardner's syndrome, cleidocranial dysplasia and so on. This phenomenon in absence of such syndromes is rare. The 
purpose of this report was to introduce a case of non-syndromic multiple supernumerary impacted teeth. 
Case Report: A 29-year-old woman with no skeletal, metabolic, systemic and mental disorder was referred to oral and 
maxillofacial  department  of  Mashhad  dental  school.  In  clinical  evaluation,  seven  Permanent  teeth  were  missing.  In 
radiographic evaluation, there were a total of 15 impacted teeth which 7 of them were supernumerary. 
Conclusion: Missing or Excess of one or more teeth usually leads to occlusal and functional problems. In these cases, a 
complete clinical and radiographic examination accompanieal by a precise history should be performed to plan a suitable 
surgical-orthodontic-prosthetic treatment. 
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دقم هم ‏
 رب دازام نادند دوجو هب هفاضا نادند اي ايشنودرپياه
نادند لامرن دادعت   اه  قلاطا يمئاد اي و يريش هلحرم رد ،
يم   وش د   يم هك    .دنشاب هتفهن اي هديئور دنناوت  
يم هفاضا نادند   كي ،ددعتم ،درفنم تروص هب دناوت  
هقبط  .دوش  هديد  هفرطود  اي  هفرط   نادند  نيا  يدنب   اه    رد
 لودج 1   شن تسا هدش هداد نا .
( 1 )  
 
 لودج 1    : نادند يدنب هقبط   اه هفاضا ي  
 تيعقوم ساسارب يدنب هقبط
هفاضا نادند 
 ل֩ش ساسارب يدنب هقبط
هفاضا نادند 
Mesiodens  Conical supernumerary 
Paramolar  Tuberculate type 
Distomolar  Supplemental type 
Parapremolar  Odontom 
 
نآ اب   كي دوجو هك    ،تسين لومعمريغ هفاضا نادند
نادند يلو   اه  هارمه ًلاومعم و هدوب بايمك ددعتم هفاضا ي
ردنس و م   اه   يلامونآ  اي   اه  لايناركوديلك  ريظن  يلما֩ت  ي
رندرا֯  مردنس  ،يزلاپسيد   ( Gardner,s  Syndrome )  
Trichorhino  phalagic  syndrome ،   Ehler  danlos 
syndrome    و Fabry-Anderson syndrome ،   ش  لوئولآ فا֩
يم هديد اهنآ رياظن و   دوش .
( 2 )   نادند دوجو   اه  ددعتم هفاضا ي
هديدپ  كيمردنسريغ  دارفا  رد     رتردان  يا تسا   و    رتمك
نادند نيا روضح .تسا هدش شراز֯   اه   يم    ثعاب دناوت
 ،اجبان شيور ،شيور ريخأت ،ي֯تفهن ريظن ينادند تارييغت
 رد و متسايد ،شخرֆ ن لام تياه   يتا .دوش ن֘ولكا  ي֘ولو
نادند  قيقد   اه يروئت  يلو  تسا  هتخانشان  هفاضا  ي   اه  ي
هدش  هئارا  قافتا  نيا  هيجوت  تهج  يدايز   دنا ؛    هك
شنكاو   اه روتكاف  ،امورت  هب  لومعمريغ  ي   اه  ،يطيحم  ي
 دادعت هك يلما֩ت هرود هب تش֯زاب و كين֘وليف يروئت
 مسج  باعشنا  ،هتشاد  دوجو  ناهد  رد  نادند  يرتشيب
ينادند ،    شيب تيلاعف  موزوتا ثراوت ،انيملا لاتند دح زا
 موزومورك هب هتسباو اي و بلاغ X   يم هلمج نآ زا   دشاب .
( 3 )  
 ،عويش رظن زا  رثكا  هفاضا نادند ود اي كي لماش دراوم
 مادق رد  لااب كف رپ هيحان نآ لابند هب و ه    نيياپ كف رلوم
يم   .دشاب     نآ  عويش 8 / 0 % - 2 / 0 نادند  رد  %   اه  و  يريش  ي
3 / 5 % - 5 / 0 نادند  رد  %   اه  .تسا  هدش  شراز֯  يمئاد  ي
 تبسن اب نانز زا شيب نادرم رد نآ رب هولاع 2    هب 1    هديد
يم   نادند  هب  طوبرم  دراوم  .دوش   اه  رد  ددعتم  هفاضا  ي
ردنسريغ ناراميب و  هيحان رد رتشيب و هدوب رتمك رايسب كيم
رپ ه    نيياپ كف رلوم هديد   يم   دوش  رد نونكات هديدپ نيا .
نادند دروم   اه شراز֯ يريش ي   تسا هدشن .
( 4 )  
دروم‏شرازگ ‏
  يمناخ 22     تهج  هلاس   يسررب يب    تبيغ  و  يمظن
نادند  زا  يدادعت   اه شخب  هب  ،يمئاد  ي    و  كف  يحارج
تروص   دهشم ي֩شزپنادند هد֩شناد    هنياعم رد .دش عاجرا
ي֩ينيلك ،   قاف راميب د   8    يمئاد نادند دوب   ( ريوصت   1 ) .    راميب
  دقاف آ دوب  تروص  رد  يعيبطريغ  مروت  و  يرتميس ،   ه  هم
نادند   اه  راميب ناهد رد يريش شين ي نادند و هدنام يقاب  
تسار  تمس  رد  نيياپ  كف  لوا  رلوم    ليلد  هب  ًلابق
كيفار֯ويدار  يسررب  رد  .دوب  هدش  جراخ  ي֯ديسوپ ،  
 ًاعومجم 15    لماش هتفهن نادند 2   نيياپ كف مادق رد نادند ،  
4    نادند  رد  ،لااب كف مادق 2    دروم  رد  تمس لااب كف فلخ
ي و تسار  دوجو نيياپ كف پֆ تمس رد لقع نادند ك
نادند  فارطا  رد  .تشاد   اه  ،كف  طاقن  رياس  و  هتفهن  ي
 راميب .دوبن دوهشم كي֘ولوتاپ تارييغت رب ينبم يدهاوش
 لماك يسررب رد و دوب ينهذ و لاتل֩سا تلا֩شم دقاف
ب  ،زاتافسف  نيلا֩لآ  و  رفسف  ،ميسلك  لماش  نوخ  يميشوي
دشن هدهاشم يصاخ دروم   ( ALP:  84  U/L;  Calcium: 
9.9mg/dl;  Inorganic  Phosphorus:  3.5mg/dl ) .    هֆخيرات
ناشن ي֯داوناخ   يراميب دوجو مدع هدنهد   اه  و يدازردام ي  
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 راميب .دوب هداوناخ ءاضعا رياس رد يمسج تلا֩شم اي
 ياراد  ود  ردارب رت֩ֆوك   22    و هلاس 20   ب هك دوب هلاس  ه  زج
مك ي   شادن  ير֯يد  ينادند  ل֩شم  ،֯نيدوارك  رد  .دنت
 ي֯تفهن  زج  هب  ،راميب  ياهردارب  كيفار֯ويدار  يسررب
نادند   اه نادند  رياس  ي֯تفهن  ،لقع  ي   اه   نادند  اي  و   اه  ي
 يارب هدش هتفر֯ رظن رد نامرد حرط .دشن هدهاشم هفاضا
نادند هيلك هلحرم هب هلحرم ندرك جراخ ،راميب   اه  هتفهن ي
هرفح ندرك رپ و    اه سا طسوت هدنام يقاب يناوختسا ي  ناوخت
دوب تفر֯ولآ   (  ريوصت 2    و 3 .)  
ثحب ‏ یر׌گ‏هج׌تن‏و ‏
يروئت دوجو اب   نو֯انو֯ ياه ،    تلع    زونه ايشنودرپياه
 ياهروتكاف تقيقح رد .تسين هدش هتخانش لماك روط هب
نادند لي֩شت دنور رد دنناوت يم يدايز يجراخ    ريثأت اه
 لباقتم  ريثأت  ار  هديدپ  نيا  نيققحم  يخرب  .دنراذ֯ب
روتكاف    ياه دنيارف و كيتن֘   يم يلما֩ت ياه    زا ي֩ي .دنناد
لوبق دروم   يروئت نيرت    شقن هب هنيمز نيا رد دوجوم ياه
 رد  .دراد  هراشا  نآ  لقتسم  يتيويتكارپياه  و  انيملا  لاتند
  تروص  هب  هديدپ  نيا  زين  يدراوم   اب  ي֩يتن֘  ثراوت
تسا هدش شراز֯ بلاغ لاموزوتا .
( 5 )  
نادند   ايمك هديدپ هتفهن ددعتم ياه  ًلاومعم هك تسا يب
يراميب  اب  هارمه    يزلاپسيد  ،رندرا֯  مردنس  ريظن  يياه
يم هديد اهنآ رياظن و لايناركوديلك    شراز֯ دراوم .دوش
ردنسريغ ناراميب رد تلاح نيا هدش و .تسا رتردان كيم  
 
 
 
ريوصت   1    : راميب كيماروناپ يامن  
 
 
 
 ريوصت 2    : نادند   اه نيياپ كف مادق زا هدش جراخ ي  
 
ت  ريوص 3    : تفر֯ولا طسوت يناوختسا تارفح ندرك رپ        
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Acikgoz   نارا֩مه  و
( 2 )   هعلاطم  كي  رد  ، هتشذ֯    ر֯ن
 يسررب نمض 2550    اهنت ،راميب 2   نادند ياراد راميب   اه  ي
ردنسريغ ددعتم هفاضا و دندرك اديپ كيم ؛    درم ي֯مه هك
دوب دن    نيب زا و 33    ،هفاضا نادند 30    زا .دندوب هتفهن دروم
 مادق نآ لابند هب و نيياپ كف ياهرلومرپ هيحان ،ينا֩م رظن
 نيرتشيب ،نيياپ كف  رد .دوب عويش لحم هعلاطم   يهباشم ،  
Yague-Garcia   نارا֩مه  و
( 4 )     يسررب  رد 12384    ،راميب
 اهنت 8   ردنسريغ راميب دروم و نادند ياراد كيم   اه  هفاضا ي
م دندرك اديپ ددعت   ( 2    و درم 2   آ نيب زا هك )نز ن  طقف ،اه 2  
 دادعت ياراد رفن  زا شيب 5   هفاضا نادند    .دندوب  هعلاطم رد
 رد .دوب هدش شراز֯ لااب كف رد عويش لحم نيرتشيب اهنآ
دوجوم تلااقم يسررب   زا يدراوم   هداوناخ شراز֯   اه  هك يي
 لقادح 2   نادند ياراد اهنآ ياضعا زا رفن   اه هفاضا ي    ددعتم
ناشن هك دش تفاي دندوب    رد ي֩يتن֘ يو֯لا دوجو هدنهد
 لماك  هֆخيرات  نتفر֯  تيمها  و  هدوب  دراوم  يخرب
يم ناشن ار ي֯داوناخ   دهد .
( 3 و 3 )  
اتم يسررب كي رد   آ  طسوت زيلان Alvira-Gonzalez     و
نارا֩مه
( 8 ) ،   ًاعومجم   42   هدش شراز֯ دروم ،   هك دش تفاي  
ناشن   نادرم رد رتشيب عويش هدنهد   ( 1    : 4 / 2 )    دادعت و دوب
نادند   اه  لااب كف زا شيب نيياپ كف رد عومجم رد هتفهن ي
دوب .  
 دروخرب هوحن ناراميب نيا رد ور شيپ شلاֆ نيرتمهم
نادند نيا اب   اه   يم    دننام يفلتخم تلا֩شم هب هجوت اب .دشاب
نادند كيتندوترا تاكرح زا يري֯ولج   اه  لخادت ،يلصا ي
نامرد اب   اه رارق دننام يي   تنلپميا نداد   اه  لامتحا ،ينادند ي
نادند هشير ليلحت ،تنوفع   اه  داجيا ليسناتپ و يلصا ي
 و يحارج ،ينادند لو֩يلوف طسوت كي֘ولوتاپ تاعياض
نادند  نيا  هلحرم  هب  هلحرم  ندرك  جراخ    اه    اب  هارمه
 داوم  طسوت  هدش  داجيا  يناوختسا  صياقن  يزاسزاب
 رظن هب يقطنم ينامرد ،ناوختسا نيز֯ياج يم    رانك رد .دسر
حرط  نيا ،   نادند  كيتندوترا  نامرد   اه  ياراد  هك  هتفهن  ي
ي֘ولوفروم ،   تروپاس  و  هيواز    اه  بسانم  يناوختسا  ي
دنتسه ،    .تشاد رظن رد دياب زين ار  
 هب هجوت اب آ ن   نادند دوجو هك   اه  هولاع ددعتم هفاضا ي
ولكا تلا֩شم داجيا رب  ن֘ و   لانش֩ناف   يم   ناشن دناوت    هدنهد
نس يخرب مرد   اه   دشاب ،    لماك تانياعم و قيقد هֆخيرات هيهت
و  ينيلاب   كيفار֯ويدار ،   همانرب  تهج    نامرد  حرط  يزير
مزلا بسانم   يم   دشاب .  
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